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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el gen~ral de bri·
ga.da D. Alfonso López y Díaz, y de conform.idad con lo
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den. con la antigüedad del día veinte de febrero último
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado ea San Sebastián á diez y siete de septiembre
de mil novecientos siete. - .
ALFONSO
PARTE OFICIAL dict9.men emitido por el C<onsejo Suprema de Guerra yMarina, á propuesta del Ministro de la Guerra y de Muer-
do con el Consejo de Ministros, . :~1
Vengo en autorizar al Parque administrativo de sumI-
nistro de Madrid para que arlquieta por gestión directa,
de la casa eRijas de D. Antonio Averly" de Zaragoz't,
jos amasaderas, dos juegos de .cilindros refinadores de'
masa, un sistema de transmisión genoral del IQovimiento
y uu depósito de chapa de acero, con d3s~ino al mismo;
aplicándoso el gasto consiguiente al capitu!_o séptimo,
,ii.rtículo prim6ro del vigente presnpuesta de Guerra.
Dado en San Sebastián á diez y siete de septiembre
de mil novecielltos siete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra, .
FEHNA~DO PlUW) DE RIVJ,;RA
El Mlnlstro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIvERA
Vista la sentencia"dictada por"el Oonsejo de guerra
ordinario celebrado en Jaén el día veinte de julio último
y aprobada por el Capitán general de la segunda ·regiónJ
por la que se condena á la pena de muerte á los paisanos
JOsé María Piz Fernández. Miguel Fernández Chicharro
Juan Carnacha Moral y Antonio Benftez Nieto. como auto:
res del delito de secuestro,
Vengo en concederles. á propuesta de Mi Consejo de
Ministros, indulto de la pena de muerte impuesta, con-
mutándosela por la inmediata de cadena pepetua, que-
d~ndo subsistente la accesoria que determina la parte
dIspositiva de la sentencia.
Dado en San Sebastián á diez y siete de r;eptiembre
de mil novecientos siete. '
ALFONSO
El Ministro de ln. Guerrai
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
.COD. arreglo á lo que determina la excepción cuarta del
artIculo sexto del real decreto de Vt-intlsiete de febrero (le
JUn 9chocientQ13 cincuenta y dos; de comormid&d con el
O de De .
» .'arr
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil och0cientos cincuenta y dos; á propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo
de Ministros,
Vengo en autol'izar al Hospital militar de BUl'gos
para efectuar por gestión directa, durante un ano, el la-
vado de ropas de dicho estableci~iento á los mismos
.,
precios, como máximo, y bajo iguales c()ndiciones que .
han regido en las dos subastas consecutivas celebradas á
tal fin sin- resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á diez y siete de septiembre
de mil novecientos siete.
ALFONSO
, El :MInistro do la Guerra,
l~.lntNANDoPRIMO DE RIVERA
••
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta. del
Ministro de la Guerra y de acu61'do con elConB~jo' de
Ministros,
Vengo en autorizar á la Oomieltrfa de guel'r(\· de
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transportes de Palma de Mallorca para que verifique por
gestión directa el trll.llSporto de cuatro cañones de acero
de quince centímetros, con sus accesorios y elementos
fijos, desde los almiwenes del pe.rque de Artilleria de la
expresada plaza al fuerte ele Allonso XIII, á los mismos
p':ecios, como limite máximo, y bajo iguales condiciones
que han regido en las dos subastas cODsecntivas úelebra-
d[;s íÍ tftl fin. ¡,;b resulbdo p01' flJ.lta de licitadores.
Dnd.o Gn fhn f:eh~.3tiiÍ.ll ó. diez y siete de soptiemlm: de
mil. novecientos nieta.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FERNA:mo Pararo DE RIVERA
r ..·.~.....~e
DGn arreglo á lo que determino, la excepción octava
del <?:1'tículo sexto :lel renl decreto 8eveintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Mi.nistro de Iv. Guerre, y de acuerdo con el Consejo de
Mínistms,
Vengo en autorizar la cOmprEl'1 por gestión directa, de
los víveres y nriícrilos necesarios durante un afio para el
consum~¡ del hospital militar de Barcelona, á los mismo!;
precios, como máximo, y bajo iguales condiciones qU8
han regido en las dos subastas y do::; proposiciones par-
ticulares celebradas á tvJ fin sin .resultado por falta de
licitadores.
Dado en San Sebastián á diez y siete de septiembre
de mil novecientos siete.
ALFONSO
El:Mmistro do la Guorra,
FERNANIlO PlUMO DE RIVERA
! 111
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuerdo 'con el Consejo de
Ministros, ..
Vengo en autorizar á los talleres del material y co-
mandancia de Ingenieros de Guadalajal'a, para adquirir
directamente los materiales necesarios en las obras que
tienen á sn cargo, durante un afio y tres meses más, á los
mismos precios, como límite máximo, y bajo iguales
condiciones que han regido en las dos subastas consecU-
tivas celébl'adas á tal fin, sin resultado.por falta de lici-
tadores.
Dado en San Sebastián á diez y siete de septiembre
de mil nov.ecientos siete.
ALFONSO
El MinIstro de la Guerra,
FEIlNAlmo PRIMO m1 I{IVF..RA
--
Con UIl'úglo ~í. lo quo determina lllGXCopción novena
del ';,>lticula sexto del roal decroto de veintisiete de febroro
de !~:U ochncient0s cin::menta y dos; á propuflsta dol l\1i-
nist!:o (~() )3, Qu~:·'.'a y \]:;~'l,l)t~."l':':~ eo:'. al CO!H]ojü de Mi·
nist:'-"üA,
"_~:.;¿~}~~~, ':"l~·téJ;- Cl.j~:lnht.~1'~~tK'ó ~J P!:e-yt3t)~:~) a_i:~ ·,-5er.?t?~tt~ qr:.ü
j-i.n :ú:"lr.:i~h1,do y COL CE:.:~:go nI cl)éditc 8xt(D..Ci'-~~~.D.a:rlü eOll-
cedido por leytle tl'\;)Cíi de juliQ úitimvl V.dqU)i;li:ít ilicecta-
©Minisferio de Defensa
mente de la casa «1leinisehe Westphalische Sprengf:ltoff.
A,ctien Gesellschafb, de Tl'oisdol'ff, treinte, y dos mil
kilogramos de fuhuicotón. -
Dado en San Sebastián ti diez y siete de septiembre
do mil novecientos siete.
ALFONSO
El l>llnlEtro de la Guerra,




~ Excmo. Sr.: En "Vista del escrito que V. E. dirigió á
~ Elote Ministerio con fecha J'¡ del actnal, proponiendo el
~ nom!Jrgmiento de Ulla comisión para adquirir caballosI semfmtvJes en Francia é Inglr.tel'1'8., y cuyo pe.rsonal de-
I termina. en el :G. iSillO, el Rey (qo D, g.};;;e he, servido ac-
ceder á lo propnesto por V. K, y GIl sn consecuencia,
·licha comisión se compondrá del COill!lIldante delegado
milÜ31' en la Junta -provincial del censo del ganado ca-
ballar y mulíw de Zumgoza, D. Agustin de Guinto y Fer-
liández, como jefe, el .vetorinario D. PJlartin Lacasa Ara,
perhmeciente al tercer depóBito de Sementales, y en con-
cepto do pr.gador el oficial primero de Adminit;tración
Militar, con def'tino en esa Dirección general, D. Atilano
Lázaro y Salas, siendo pasaportado el personal para es-
ta corte, y oportunamente para su destino, por los capi-
tanes generales respectivos. Las indemnizaciones de 1.~50
pesetas mensuales para el jefe de la comisión, y de 1.000
para cada uno de los auxiliares, fuera dl;) Espa.fla y dia-
rias también, dentro de su territorio, péro á razón de 10
que determina el artículo 10 del reglamento respectivo,
serán con cargo á los fondos del servicio de Cría Caba-
llar. Es i¡simisnlo la voluntad de S. M. que cuantos gas-
tos de transpc,rte origino el personal y ganado, la compra
y alimentación adeeuada de esta último, el del personal
civil que n~cesite para el cuidado y conducción hasta la
Pouín8ula, y aquellos otros gastos indispensables, graven
también sobre el capítulo del servicio y el crédito presu-Ipuesto para la Oda Caballal'; d€lbiendo V. E. dar al jefe:. de la comisión las imtrucciones que considel'e neceaa-
:i riu,s para el mejor éxito de la compra.
¡! De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
! y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS.
~ M:a.c1r;,d 18 do septiemhre de 1907.
PRIMQ DE RIVERA
Sofíor Director general d~ Cría Caballa.r y Remonta.
Sefíore.s Capitanes generales de la segunda y quinta re-
giones y Ordenarlor de pagos de Guerra.
---e ••
Escuela de Equitación Militar
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q¡ D. g.) ha tenido á
bien disponer que los oficiales del arma de Caballer!B
comprendidos en la siguiento r~lo.ción, que da principIO
con D. Juan Ferreryde Miguel y termina con D.José Pereda
Fernández, pasen destinados en concepto de .alumnos á lB
Et:icuela de Equitución M.ilit:u·, sin.oaU:'lll,l baj.!J, en los re-
gimkj~to8 á qn"l~e!'tun.oeen .• p:~eso'1tándo!'le en el expresa-
(~.u C0~1i;I'e do ~C:18:y;.'~.;::]ft~~1 c;. dí;3.. 'ríl-t.j.zL~.G ~1:Jl ~.~l1.0S ftctusJ;- C!Jn
~~ :;'i:.~:~!r~;}; ~,~ ';Z~):~:.~i~:t;:~,~~.~~I);\ :'~~~~~~r:~,)~:::;;-.t.~~!8~~:
~~~··t;l:~'~"P;:Ó·~· ~l"~rt:' 5;' '~i~l ;¡ii~~~~t~"d;'iÚcb'~ E~éue~
19¡ de 3 diciembr~ de 19Q2 ,~.~ J4! 1J.\Íu.l! 26,9)!
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Señor Ordenado¡' ao pr,g:D<J de Gu(:w:a o
Señores Capitgneu geno!ules o.e las l'egiOlles:y aB Hg-
leares y Canarias y Gobe:ncEú')2' militar de MeUllll.
y plazas menores de Africv"
.' SECCiON DE ADMIN.IS.....ílA,CiOlf~MIUT AR
Sueldos, haboí'ss y gratificaciónes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha. sarvido conce-
der el nbono de la gratificación l1nua:1 correspondiente ¿,
los diez afios de efectividad en sus emplws, á los jefes y
oficiales del arma de Iufanioda comprendidos eD, la l'ola,.
cjón qn~á continru,oián se 111i:i81'tl1, que comi@s!J, con .:!G¡¡
rt,¡gual fras;,eJa r,r¡enj!ba!' y concluye con (160 Ai1g0~ flt.,)s
3m;;"'!; ,:ujct9.!ldüse, G1 JXl~'eibo da dicho d0ve~1go, /fue o~·
p~%al'a So eonVU.1J'3 ((e~~~e 1.0 de octubro prÓXImo, a lo pr·'jo
venioo por real or<ieu circular de 6 de febrero de 1:30;
(O. ToJ. núm. 34). ,
De real o!:Clen lo digo á V. E. pD.ra su conocimiento
y demás efecto8. DIos gna:-:d3 á V. E. l!1uchos ~f'los.
Madrid 11 de septielllbre de HJÜ7.
\;1<;fi'l.:üii(l~ iel¡'i'<J':l'~<;~,
D. B0.rtl1rQO Pérez Iüek::m;,n~ <kl rG2'ir::iÍellto 1JPAc<.::roiS ¿:,~J
Farnesio, ,. .
.) Antonio Turmo Benjumea, del íd. de Villaviciosa.
»,José Pereda Fernández, del id. Cazadores de Villa...
rrobledo,
Madrid 18 de septiembre de 1907. PRIMO DE RIVERA
__.... .._:51 ..
D. Juan Ferrer y de Miguel, del regimiento l,anceros del
Rey.
) Federico Alvarez de Quevedo y León, del ídem de
la Reina.
» Alejandro Rodriguez González, del íd. de Borbón.
» Martín LaCRsa Burgos, oel íd. de Sagunto.
» José González Oamó, del íd. Drag,mes de Santiago.
II Santiago Eguí é Irhar, .del id. íd.
> Adolfo Val'elg Toca, rleJ íd. ds Ivfol1tesíl.
JI José ,Serrano Biguer, del íd. Cazadoraa ne Alcántara. '
p Lorenzo Rodrig;u€7. I~i3tebflí1, del id. de Albu~i'fl. ;
» Oarlos de Barbáchailo y Alvare:t< de Dobadil;a, del ¡
ídem de Tetuan. i
» Felipe Martín Martín, del id. de los Oastillejos. 1
» Oruz Godín Ortíz, del íd. Húeal'es da Ia Princesa.
» Juim Ortega Velázquez, del íd. Oazadores de Alfon-
so XII. . .
» Eusebio Linacero Vara, del id. de Sesma.
» Oados Arangul'en Roldán, del id. do ArlaMn.
JI Alfonso Valenznela UUoa, dol íd. de Galicia.
» Francisco,Alonso Estringana, del id. de Treviilo. •




Relación !l' It,; se cita
PRIMO DE RIVERA
Relación que Be cita
I'l'ime~a tenientea·
Sedar••••
De ~·,1üal o:rae¡j Jo digu t', ,\7~ Ii}~ p~J:iff~ íj'ú '~;ÜI~úe1:rrL~a:1"~:ú ~
:1' efectos cousiguilmtm:. Diü~ rrn~!á0 t\ V . .ru e :'::?Tnhof.J :
áüos. OO.e,drid 18 (l\;¡ sepf.i0:J.l.brc di'; H~Vl o .,
&
NOMBREG SitUlWlones ó dCiltlnOB
P&lMO DR RIVE~..•
Gratificación anual de 600 pesetas
Gratificación annal de 720 pesetas
. . \ID. Mig~el Fref'ueda Menjibar ••••..•.••.•..•• Excedente 2.a l'egión. .
. ~ Ag.~st~l! YUF,te ~~rc¿s ' ....•...•. ,. ~e~imientode ,An~alucia, 52.
Co· dte » Ju"n ~i1(mtOlo GIl... '" , .••••••••• , •••••• ",aJa de Astorgu, ~a,
man an s .••.•••••• ,······ ~ Ignacio Romero Rl1iz del 'Arco, marqués del
Arco Hermoso .... " ...•.••...•...•••• l~egimientode Soda, 9.
» Luis AnguloEscobar .•..•...•..•••......• Idero del Rey, 1.
I
I
·D. Enrique Periql10t Martina.•.•............ Secretario causas de la 5.11 región.'
l> Juan lllana Sanchez de Vargae ..........•• Reserva de Pamplona, 79.
;) Ramón Garcfa Meni:íurado•.••...•.•..•.•.. Comandante militar de la Isla Cabrera
(Baleares).
» flalvudor Díaz Capellá, .. , ..• , .•...•.•••..• Secretario Gobierno militar de Alba'1ete.
l) F'raneiRco l3errio jD~tebll¡l .. , •.......••.•. Regimiento do Cantlluria, 09.
» Emilio Alaguero Vega , , ..•. ldem de Murcia, 37.
» IldefollEo Cómitre Toled.o Cazadores de Uataluña, 1.
l) Esteban Solanés Roca Caja Tortosa, 73.
» Francisco Villena .Ramos....•• , .. , ...•.... Regimiento de 8an Marcial, 44.
» Simón Serena Moreno .....•..•..•..•.. , .. Disciplinario de Melilla.
. » H.icardo.Cabrinety Navarro .•.•.•.......... l~eserva dp. Barcelona, 62.
Capitánes•••.•••.•.••..•...••• ( ;> Francisco GOllzález del Valle Torréns.•.•... Regimiento de Mahón, 63.
JI 1"l'IlllciflCO Ruiz GOllzá.lez .•.•••.•.•.•.••. " Caja de Valencia, 42.
» Fernando Muñ6z Jirnénez.•.••.••••.•••••• 11.egimiento de Córdoba, 10.
» Hamón López Domenech, •••.•••.••..•.••. Caja de Barcelona, 61.
l> Pedro Larrumbe Pascual. ...•••.••.•...••• H.eservl1 de 'rolado, 6.
» Edilberto Calvo Pachón ...•.••.••...•.••.. Colegio de Maria Cristina.
l> Ubl\lno Gutiérrez Marre:.:o ...•.•. : ...••..•. Caja de Villanueva la Serena, 14.
» Eusebio Sema Ferná.ndez ...•...•..•.•.... Hegiruiento dflllnfa.nte, 5.
" José Diaz Valmori. ...•.•••.•. ; •...•.•... Reserva ue Santander, 88.
» :Mauricio Pérez Garcilt ...•.••..•.•••••.••. l{,eEervlt de Lugo, 111.
. » JOEé Soria Salazar........••...•••...••.. , Colegio de María Urietha. .
\ » Antonio Diaz, Acevedo. , .•.••.••...•.. ; ... Regimiento de Isabel la Católica, 54.
, » Angel Prata Souza.. •.•..•••.•.......•... Cazadores de Barbastro, 4:.I . .
--=----_...:..__....._-_.........
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Relación qlle se cita.
D. Francisco Oria Galvache.
1> Pedro Anadón Moyana.
l> Eugenio Oolomdo Laca.
:> Fmncisco J udell Peón.
» Agustíu Hernández Francés.
:\ladrid 18 de septiembre de 1907. PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc.. '~
tor de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha
servido .conferir el empleo de segundo teniente alumno
á. los seIS alumnos de la misma que figuran en la ei-
.guiente relación, que empieza con D. José Vela y Díaz de
Ulzurrun y terminlJ. con D. José Sola Leal, por haber ter-
minado con aprovf:chamiento los tres primeros años del
plan de estudios de la roferida Academia y con la anti-
güedad de esta feúha. '
De r~al orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid f8 de septiembre de 1907. .
PRIMo .DB RIVBRA
Setior Capitán general de la primera región.
Sellores Ordenador de pllgos de Guerra y Director de la
Academia .de Artillería.
Relación que se cita.
D. José Vela y Díez de Glzurrun.
). José Onrubia Angniano.
:t }ijduardo Aguirre Cál'cer.
7> Enrique Bendito Sivelo.
:t :B'ernando Baudín Delgado.
:t José 801a Leal.
Madrid 18 de septiembre de 1907. PR~O DE RtVERA
Destinos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
. tán de Artillería, profesor del Colegio de Santa Bárbara
D. J~an Aguirre y Peñaranda,. el Rey (q. D. g.) se h~
,sel'VIdo concederle la separaCión del mismo.
. De re9.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
.Madrid 18 de septiembre de Ul07.
PRIMO DE RIVERA
Bailor Oapitán general de la sexta región;
Sellores Ord:mador de pagos de Guerra, Presidente del
Consejo de Administración del ColeO'io de' Santa Bár-
bara y Director del mismo. b
lB. -
SECClON DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Ascensos
.SECCIOt~ DE SANIDAD MILITAR
Su~ldos haberes y gratificaciones,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der la gratificación de 600 pe!>etas anuales; desde 1." de
agosto último, al médico 1.0 con destino en el Instituto
de higiene militar, D. Angel Morales y Fernández, como
comprendido en la rEal orden de 1.0 de julio de 1~98
(O. h núm. 230), hecha extensiva al personal de dicho
Instituto por otra de 31 de octubre de 1906 (C. L. númo-
ro 196). IDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ofectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.,
Ma<1rid 17 de septiembre de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Sellor Capitán general de la ,primera región..
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. $r.: Aprobando lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha
felvido conferir el empleo de primer teniente del cuerpo
á les cinco ~eg~nd~os telliente~ alumnos de l.a misma que I
ngurflJl en. la sIglllente relaCión, que empIeza con don
Franc!sco Oria Galvache y termina 'con D. Agustín Hcr-
nández F¡'ancés, los cuales h'nn tH'minado con aprove-
nhamiento 01 plan de estudios del referido '¡entro, y dis-
fratarán la fl.ntigüedad de esta fecha y se colocarán en
.d escalafón de su clase por el orden que se relacionan, á
exc{1pción do D. Francisco Oria Galvache, que será ca·
locaul) entre D. Allíbal Moltó y Moltó Y D. ~lndaleoio
Alorií:liJ (~uinter(j, de lit propuesta nprobadada por real
trden de 1f¡ de julio Ílltimo (D. O. núm. 153).
Do real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucb.os afios.
Madrid 18 de septiembre de 1907. .
PRIMO DB RIVERA
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
~~cmo. Sr.:..En :vis~a de l.os expedientes que V. E.
remltló á este Mllllsterlo, mstl'llldos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relaciomtdos á continun.ción, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo oxpnesto por la Junta facultativa de Banidad
Milita.r, so ha Eel'yido disponer que se sobresean y archi-
ven dwhos expAdwntes, una vez que no procede exigir
responsahilidad, á porsona ni corporación alO'una.
De real orden lo digo á V.:K para su oo~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 ~le septiembre de 1907.
Sei'lo:l.' C9-piMn gene).'~J !le Íli. prÍni(liiá tegión.. PRIM:.': m~ RtV1'}RA
~efioreB Ordenador de pagos de Guerra y Director de la 1" ldef'l.ores Capltll.nes generales de las regiones y GobarDa·
. ~cademia de Artillería., dQr milit~ de Ceuta. . ' .
. ~ .,
O de D nsa
Exeruo. Hr.: El Rey (q. n. g.) s8 ha sorvido conee- )
ór al abono dtY la grat,ificución annal de 600 pesetas, co· :¡'
!Tesp~lldi0nte á los diez atlos de efectividad en su em- .
pleo, á los farmacéuticos primeros de Sanidad :Milital', !.
r. t3las Alfonso Rmnírez, D. Miguel Robles Pineda y D9n ~
Juar. Paricot Prats, con destino en comisión bn lafar- 1
mrlci;:, I!lÍlit&.;: do Madrid núm. 3 y hospitales mUitares 1
(le :u<i.laga 'j GeHma l'espectivumente; sujetándGse el pa·· .
cibo da dicho devengo, que empeztirá á contarse desde
1.o de octubre próximo, á lo prevenido por real orden
circula.r de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f\fectos.· Dios guarde á V. E. muchos c.ños. ME.-
drid 17 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.





Relación que se cita
(J1ases l~i~~~
IpesetasIOts,----!-------- --\-~Sargento o' Antonio Abad Expósito ¡ 177\ 95
Cabo •• o ••••••• Joaq Uí11 Femández Rxpósito>o • . • . H2¡ iJO
Otro ..•....•••• José B!U'roll\ Comouiro .•...• o ••• '" 51: GG
, lA" - F l'ú U -\ ' 1'»)1 s-- nLon~o el, 1 ",a .. '. . . . . . . . . • . • . • .~~ o
AntonIO Andelo ], ernandez••.• o • • • 1.'),.. ; CO
Alonso Fernández Vázquez••. " . . . 13; \l8
,A~ustín Harrios Mug'án........... 101 PiS
l.:"'~lk;nio 'w,l'~ilo.nos GOllzález...... 2S¡;¡ lió
Áll1:v""::J G;iell Freira. ; .•..•....•. , :l3 ¡ 35
Bautist¡l, .'l,!,;·men Zabala.......... 32óI 66
Balhino Fr::.glt Fp.rnández......... 27(j,75
Camilo Taulet :!'.Iacb11l ..• , .• " ..• . ell!;)
Domingo Sena BlLrberá .• '. ••.. ..• . 5:J5
Enrique Delgado ~áuchez o. \lO 15,
Emilio Lidonelia )lufioll ••. " .. o.. . 478 15
Florencio Prast Cutlirmuh o • :ji 'jO
Felipe Pardo Fernáudez. ; .• :. • .• • 41 I 10
~ranc!sco :las~p Llov~t.••• _. •... 241 15
1< ranClSUO TeXluor Podas. . . • . . • . • . 2+, 10
:Francisco Alvarez Incógnito. . • . • . 44 \ 75'
Francisco Rodríguez Cabaleiro... o. 25! 55
Francisco Fp.rnánciez Péi'ell .. o ••• '. 441 ¡jI)
Francisco l~och ViluterSalHt... . . • . 13! 10
Fmncizco Ff'rnández 1<'ernánuez: . . 1;', i 15
Fr.anc~sco,~~'l.r~sasVila............ 4!;1 10
IIlpólIto Oma]o ~l'guel.•..••.•... , 1(Ji 60
Isidro Pi.q~ler :'l~ns~ •••••••.••.•. '1; :31~: liO
Jo~é Ml\.lhnez HmOJO •••••••••••• 1.'1 I 3;)
'Jmme Pons Pons................ . "2¡' 12
IJuan J10uriguez Cabo........... . 2.J1 15
José B:l.l'clllo. Suárez .•..• o.. ...•• . !jo! 75
Juan Bll.rrem Sánchez o • 11¡ 80
José Faurll. Fonsaté _.. •.. • .. . 621 70
Juan LJ :tbl'e~ ~~sÍl'e.. . .. .. • .. .. . . 3~ f 50
Juan Soler humer .....• " .••... 4,,,' 85
.Tuan Cuadros Ramos ...•....••...1 :n: (jO
José Casal:! Flores.•... o •••••••••• ft l~ll 45
Juan Expó~itoGarcía.....•.•..•... 121 ¡¡O;
Jaime Cifré Roger. . . . • • • • . . . • • . . . 15:ro
Juan ~(>ralta Ariño•.•..•..• : ••. o' 418 90
José RIera Andrés................ 80,' \ji,
Soldados de 2. a., José Sá~chez Ga vino .... , • • . . • • . . 129 8i)
'Justo J1Jgueru Sáncbez..•...... o • • 20' 10,
Luis Tonante Forrer.............. 1"1 2&;
Luciano Arquero Morfn . . . • . • • . . . 21 70
Lut~nrtlo 'l'orrijos Bántiago. .. . . . • 114 (lO
Miguel MOl'ejón Santiago... •••.. . 361' 25
Mi¡!;uel Tumás :Hartín . . . • . . . . . . . • 68 40
~lelchol' la Huerta Aranda .•..•. , • 97 50
Munllel Bias Cortés - ..•.•.••.. o. • 81 70':
Matías Bosch Boada•....• "... o • • • 40!lG'
Ma.nuel MOBtciro NeiroBo... ..••. . 70¡ 7&
Mariano Suriñat Catllá ..••..• o... l7(l. 5ó
::,\I!guel RobleH CaITera. .•... .•..•. 63 1 35
n.'[¡guel Cerero Alonso • . . • . • . . . • • • 2 12
::l1anuel Rivas Guich ...••.. o. • • •• 1<1 8G
Manuelltavionet Felipe ... o...... 6;;1 ~2&
Manuel León Ascnsio ...•.... '" . 1] GI 45
Nltl'ciso Martínez Frigola ...•••. o. 5 35
Pablo Kavano Sauz .. " . . .. ..•..• 41 00
Pedro Rouríguez Delgado .. 0 •••• '. • V., !la
P~dro Andrés }luíioz .• '. . . . . • . . • . . 't6 .JI},
Pedro Valle Iglesi~ts.......•...•.. 1:Ji) 46,
Pedro Lázaro l\lelún...•.•..•...•• , 64 (lO
Pedro U rbina Rodrlguez. . . . . .. . •. l:l 11>
Pedro Alcázar Alejandre. ,........ 1 '?fi.
Pedro ~illlón Oliva. ......•. o ••••• '1 21 9,)
Ramón Canet finadas.............. 92 10
Rau,ón Julio del nío............. 14ü 6~
Ramón Ferllández VOl'J:\lindoz . . . . . 4B 55
Sobastián J~IIS Fortllllato ., .... o •• '1 "1 10
olOlvador L¡q'cna Arauda•..••..... J 1~1 26,
l~~e~fe~~~~~oC~~~~?j~: : : : : : : ~ o ••• ¡ (j191 15
Tiburcio J)loz Jm\na. .• . ..•. '- ;il \ló,
XUl'clso Pereua FerJlánd,::z;' o ••••••• , ~~¡I'~;:~:,~"·,.V;E;~';:{~b~~~~li'·(':'(·)-· ::::::::: ~ ~~I ~,(!.(;.
lXf¡~~l;;L~~~;l~~;";::¡¡,tOl:l~·.::o: :::,:; 1til':gEnriClu6 A.~ustasi.~ ~~ j~~~~::::::: 666 6a1
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Relación que se cita
D. O. núm. 206
Madrid 17 de eeptiembre de 1907. PRTh10 DE RIVERA
DISPOSICIONES
de la Sobseeret&ri& y SeooioD03 do ~ Ministerio
, 1 de 113 Dep~~deü~!as centrales
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONt:S
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Oircular. Con arreglo á lo dispupsto en el arto 4.0 del
real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109), se
publica á continuación relación nominal de los indivi-
duos que prestaron sus s6rvicios en el ej~rci.to de Cuba,
perteneciendo al primer batallón d?l l'eglmIe~to lnran.-
teria de América núm. 14, cuyos ajustes han SIdo termI-
nados, sin que los intereeadus hayan reclamado su pago,
á fin de que, llegando ti conocimiento d~ los mismos,
puedan hacer las rec!amacionos correspondientel!.
Madrid 14 de septiam~lI-e de 1907 o
, Ellnspector general,
GQnlalo FernándeH d6 T«a"
© Ministerio de D fé sa
Regiones
Lircularo Excmo. Sr.: Si bien con arreglo al ar-
ticulo 174 de la ley de reclutamiento no expira hasta fin
del corrieute mes el plazo de dos meses que se conceden
para verificar la redención á metálico á los reclutas en
caja del reemplaza de h¡ü7 y los cteclaradus útiles en la
revisión del mismo ano, deseando proporcionar cuantas
facilidades sean posibles á los interesados, yanticipándo-
S6 con ta.l objeto á las reiteradas _péticiones por distintos
conductos y de diversos puntos S6 han venido haciendo
en afias anteriores, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con el
Consejo de MinistroE', se, ha servido disponer que el plazo
de redención á metálico qUede ampliado hasta el 31 de
diciembre próximo venidero; debiendo tener en cuenta
los que deseen acogerse á esta gracia, que el citado dio., á
las tres de su tarde, terminan las operaciones en las Dele-
gaciones de Hacienda y sucursales del Banco'de Espafia,
y que por ningún concepto se concederán más prórroglts,
toda vez que con la. exp0utáneamente senalada tienen las
familias que pretendan redimÍl' á BUS interesados más que
el tiempo preciso para ello.
De real orden lo digo á V. Eo para su conocimiento y
demás efectos. Dió8 guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Manue1 Gal'cia Kovo o
Francisco Mal'tinez Burrueco.
La JOf3é Cantillo Azuga.
Nicasio Jimeno Martin.
José Pércz García.
2. a J er6nimo Triguero Rodríguez.
3. a Casto Pérez Saz.
4. u Baudilio Bosch Gilljaume.
1
salvador Clavier Morato
50 a Agustín Pelufo Símó.
Miguel Asliz Miranda.
6. s IPrimo Delgado García.
~lanue1 Garda 1'ombona.
7. a Gerardo Alonso Domingo.
Segundo Gonzalez Salvador.
Eduardo Chomiño Cudiño.
8 oa Victoriano Pérez Diez.
José González García.





































































































Gonzalo Fernándee de Terán
El Iruípectcr ll'onorn1,
GO'n:.Jalo :E'ernándert de Terán.
-~- ....~~~-- .._-
l\I"..hid 1-1 do septiembre do 1907.
Amancio 8uároz Alvarez••••.••••.
Angel Dfaz Rivas .•. , ..•••..••••.
Acacia Expósito Expósito •••. '•••.
Arturo Gevelill Durán••.•·., ..••.•
SoLdados do Z.a. Antonio Rufh Sern:t .•......••...
Anton io Rodriguez [ncógnito •••.•
.intonio Ramíre:< Soria.••.••..•..•
Angel Sáuchez Hernández .•.. ; ••.
Aevlino Soto Dial>; .••....••.••••••
Agustín Troyano Zaragocín '.•..••.
Corneta.•..•.•. Armando de 1:J. 'Jorre llierl'o " •...
Soldado de 2.a •. Angel Valverdc 1<'ernán(lfll>; •••••••
Idelll de l.a ••.. Benito Echo~oycnFadrique ....•••
ldoro de 2.°..... Bernardo"Figneredo l\Ialdonauo .
'
1Otro ..•.......• Oristóbal Qui"o de la Iglesia .
! ·Otro ••••. , Comeiio Prada DillZ o .
¡ Otro .•... o ••••• Dem.etrio PérIJz Fern:in,lez •. , .
, O~ro .•.. o o ••••• Dionillio 'r"más Pére7. .....••.••..f Sargento•••.•.. Enrique Aleal:í Lozario••••••••..••
~EmiliQ"Vall<>jr) ~:Iora .••.••.•••••.
~ Francísco .Badal Gninot..•.•..•..•
~ Fernando Criado lta,\{ull. ...•••••i Frnncisco Gar.léfiez Queralt .
• Francisco Gurcía Bi:ir.quez ..•...•.
J Francisco Lúpez Pa·do. '" ......•.I Franci8co .Llodl'á }Iascaró .
cr~:ar do l() de junio de lPOS "(D. O. núm. 103) y el ar- ! Francisco Palomares ~lartínez •...
tí.m:,lo 57 d:'ll real decreto ue ~ de diciembre de 1904 ¡ Frunci¡;co'l'uj~ Rico .
(D. O. l'Ú;::2 .. 275), <le conformidad con lo informado por! l!'ernau,io l{.omllro Gul'IJia ......••.
" Francisco Torres l\InldonRdo ..... ,
la tloraisi6n liquidadora. do lu. IntGud.encia militar do Uu- 1'" . l O t V' t .~" ern!t1l'. o r egtt lC ·01'1[1. •••••••••0(1, ha r(:'snelto l'cc:mocl'i' f:Í, f:l..7or del sG1icitante un cré- . Ginés .Jiru6ner. Garrión •.•••..••••t:H;o ce 203'80 peeoG, ISO pür eneldos y 28'80 p@r acll.- Gabriel Goyano Oaballero ., -¡ 1 ' '1 1'6 Soldados de 2.&. Isaí:J.s Sevorio .Martín .:::3:;:;; i.~O¡;e:<"Umlll( o e l'ESW no a l'ec :1IWW1 n por no apa- J' P f D rl
"'1' 1 . alme OloR ud 01 ingo ....•.•.•••
Ir,;!>d l1Cl'{):üh;.l () <iU lmport~ fin a~ CUllntas respoctIvas. Joaquín López Egou........•.•.•
Lcs ~;08Jt:O pesos ya citados., i'eráil sati3f;~chos en la for- Joaquín 7.i:1.curfll~ lloigo •••.•••.••.
itii1 qn~ prCViel_HI la ley de 3D l1e julio r}11 1904, al primi- .JesÚs ete f::an Nicolás". o •••••••••
~. ,. ,.( 1 1 1 . t 1 JO¡;Ó Armoro MontomaYOI· .•••.••.~IVO uereeucr l. i.~ a pm:soua ("l'ue ega meii e e reptesen· J él'" >os 1Cllavent ::l:tntanlll'(\u .••.••••
te el dia del pago. J'osé Harr:'\quct Torres .•.•••••••••
Dios gniil'd<J á V. E. nmchos años. Madrid 13 de JOHó Rarea Aria!! ~
aeptorubI'O tiC'> 1807. Josó Cruz ~'le<lina•.• '" ....•.•.•. ¡
José Casl\is Pérez .••••....•.. , " . ~
IJusé Castro Corrales •.....•••..•. ¡Júsé l!'arrúa Raduá. _., •••.•..•••• 1José López i\lUfioz •••••••••••••••José Llup Holey •••..•.•••••••••
Sargento••••••• ¡.rosó :dluzon<1o Centeno •..••••••••
José Mérida TIazán.•.•••.•..•..•.
.To¡,;é Mulero :Moya .
José ;\1ás Raga .
Jo;,é Piñal Hlndi••• , •• ' ••••.•••••
.JosÓ PU8eulll UOSHS ...••••••.•••
JOSl~ Rodríguez Rodríguez .•......
,JOHó Rivns ;\lcr611 .....•.•..•••.•..
Jo"é Solor ClIHb, ••••• , ••••••••••
J",'é 8ánchez LÓpl'Z .
José SarmIento Castillo...•••••••.
José Sulns del \':<lle ... , •.•...••..
JOflé Villamala Escofet .•..•...••.
Jos(~ Z:Lf?,OSO BádenRB • o ••••••••••
llan Al'ellano González ••..•••••.
Soldados de 2.11.. Jm..n Megiafl Yáfiez ...•.•....•.•.
.Jnanl'olanzano Rlliz ••.•••••••••••
Juan Marzal Galí ...••••..•.•...
JntLn l'~'l'in~a Espejo.. , o ••••
.Tu:ul Pío ()leto.. .. .
,Juan Hanz RUUrOIl1ll. ••••••••••••••
Juun 'rllberner Ballester ••.•..•••.
Jmoto Alv:l1"\'z Mnllcl.lla •••••••••••
Julio Mi;.>:ucl Purats ••••••••••••• ,
Lucns Caballero Valverde •••••.•.
Luis GUIl7.ále7. Maclrid:mo. o •••••••
Leopoldo tiranja González ..•..••.
\
r':\'zl\l'o López I':ánchez o •••••••••••
Lil":t1'()o Rico Poveua ......•.•••..
LL'opohlo do Sall Nieolás ....••..•.
L90Un~a1l0 Sllál'{,z ÜllI'Ual!o.••..•••.
Cabo ·1i\I~nnel.RalaguerCordoné...•.•••
Roldado de 2.& .. !llanuel Llopi8 SUI~):•• o •••••••••••
Otro•••••.•••.• Manuel Salltana Guerroro••.••••••
Exc:wo. 8efiOl.' Gobernador ~umtUl' de Madrid.
Di-rcular. Con 9.1'1'eg]o á lo dispuosto en el arto 4. o
del ;:~al decreto de 21 de mayo de lU06 (D. O. núm. 109),
se publica á cont.ínuaeióu rela.ciÓn nominal de loa indi-
viduos qne prestllron". GUB servicios en Cuba, pertene-
cim..:.d.n al primer batallón del regimiento Infantería de
Gnad;;.lajrt!·ll, mím. }!O, cuyos ajustes han sido termina-
dos, ~iH que los iuterE',s:;,uos haYRu reclamado su pago, á
fin dI) <.,{tw, lleganrlo á eOllockl.ie;;to do Jos mismos, pue-
dtm hncor 1&8 l'eclmnacion6s correspondiontes.
I"ladri<1 14 de septiembre do 1907.
~::X<:lliü. ti?: Ep "'lista de la instnuei¡¡, promovida en
lo ~.·G iuuia ,tG 1.'800 ph~' [L lt1~S ~3sllnái}¡~~::: Suao, de quien
e8 f.,,;(.,;k~·ado D. Emilio IllIesta y Ba~'és, que reside en es-
k (;(Ll;C {'aHe Grafalnúm. 17, piso 2.°, derecha, soEci-
ta~1d;; ~bo!1o 53h'63 pesor, Importe de !'uddGS devenga-
düs en la Lwtoria militar del Cristo (Cuba) y otros gastos
s~;tiS[fChos por el mismo, siendo factor en el indicado es-
tfibi03cimiento, 'la JlluÜt de eFÜt Iospección general, en
118'1 ce las atribuciones qU'3 le concede la real orden cír-
Safio? Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia




' Francisco Rodríguez Feruández, .• "
Gabriel Villena Jiménez •••.•.•••
José Antonio Pthez ....••.•••••.•.
>:! 11' d de 2 a JOisó Gntiól'i'oz Castro .•. , ..• , .••.
....0 la 08 , • .i\ium1el Ln.rR Ayora ..•.••.•..••••
t ~1igUel Vib. Ripnll ..........•.....S:.llv~;~01" :H"ül'nánc1oz .Sanz ..tatnclO P"ad:~ Rounguez ..•.•....
~;_.~~-
© Ministerio de Defensa
D. o. núm. 206 19 septiembre 1~l)'l
iMarcelino Ahad Bel'ges..•..•.....
,l\1arcelino Coli Golet ...•••••.•...
:Marluno Albert Dentell .•..•.•....
:.íal'illJlO Sanz Bevantes : ....•..•..
l'tIignol Albadalejo l'érez •. , •••..•.
Miguel Cel'uá Qnemlt .•.•...••...
Miguel Fernández Fel'nández.••..
Miguel :.\1arín POlTas•••••••.••.•.
Soldados de 2.3 • Martíil Ruiz Moreno ••.••••.••••.
Kicolás Tahvel'a Pérez•••.••.••••
Octavio 2\Ia.lvaj Galup .
Pedro Gon~ález Gom;ález ••.•.•.•.
Ppdl'o }lontesinos Ojeda •..••.....
]'ttblo lbáñez ilih\rl'l\o ....••••..•••
Pascual Ro'¡ollÍ. 8abanilla••••.•....
Policarpo Parpdes :üorales ••.•.•..
I Rafaoi Liñán Turres ..... " .....•.
Corneta .•.•••.. 1Ramón Vidal :Ylorillán•...........
\
'Ramón Allan Gastalde ...••.•. 0-••
ltt:.l1lón A.lfonso Carmtalá.....•...
Ranióll Pére;.; Sáez .........•.....•.
" Ran:ón ~il;es~r() Cerdá .••...•....
Soldados de 2•. \HaiYadOI Cap.llades Mus .......•.
. ~l8alv'ad.01' (.oilzlilez·(iodonado......
Slintingo Cam pillo J.\Iartinez...••..
Sllntiago LOZllllO Gordillo ..•......
I SebaRtián Anaeleto Expósito .
Cornpta .•.•.... ViC(\Ilte Benlloch Hniz , ..•....•..
Soldado de 2.~ •. Vicente :\le8pl;uor Anto1íu •••....•
Otro .•.•.•.•••. Vicente Iz(lllieruoVentura., ..••.
Otro .•••••.•. o. Victoriano Vallé!> GiL ... , ......•.
Fel'itrfiulez de Ttl'án
l\ONnr.F.SClaseB






Guerrillero ..... Clemento FloÍm G(~mez.......... : 201) ';0
Otro ..••••••.•• Jfiguel Rnd.rigUE.II VEa .......•.•. ~ 170 [iD'
Cabo Jo,,!'! Feruández S. ,;\lm:tín ¡ . 307 JO
Guerrillero li"'ra.nci~co G·órnez Gal'(ji~ .•••.•..•. ~ lB3 ?..5
. i I
_.,... ..:. ~_.•__r:~~.~e__.:._0lLz:::.:=.W':'".... :oIC:Jl
Relación que se cita
El Inspector general,
Gonzalo JTernández de Terán
-.,...---~------~-~----~-;---~~
Circular. Con arreglo :i 10 dispuesto en el r.rt. I~.C
del real decreto di) 21 do ma.yo de 1~ü6 (D. O. mim.. HW),
se publica á continuación relación nominal de los in-
dividuos que presta:t.'on ElUS "oJ:vicios fin Crba, perto-
neciendo al quinto 1\'1'60 d<l gnerrilbc, euyos Jjus-
tes hnl1 f1ido tel'min[l,():,s, s;n qne lus intcJ'(,shdrs lny:;n
rEclamado su pago, ti fin QJ ene, lbgnndo á c::IJoC;!';'lien-
to de 10& mismos, puedan hú.eer be ~6clar(¡l),ci(.nes er·::.·~t'G­
pondientes.

































Mndl'id 14 de septiembre de 1907. Fernández de Terán
© Ministerio de Defensa
1~ septiembre 1901 O. O. n\ÚJl. 206
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA.
C.A.J.A.
:BALANCE correspondiente al mes de agosto de 1907, efectuado en el día de la fecha, que se 'publica en cum-
plimiento á lo prevenido en el arto 27 del reglamento orrránico de la Asociación, aprobado por real orden de
29 de septiembre de 1899 (Colección Legislativa núm. 185). .
Pesetas Cts.
._-------_._---_... _.•., "--' -
~ExiBt{lllcin anterIor, l!egón balance del mes de
jlll.io de Hl(}7........'..... oo................. 742.594 54
Por le. conslgnaeión que determina el caeo 4.0 del
arto 14. dol reglamentO orgánico.. 12.761 66
. PD'! el importe de lal! cuotas de' subecrlpción co-
rreBpondientes á sefiores generales, jefes yoficia·
les del arma, en activo, reserva y dl.'más situa-
ciones, perteneCientes al mes de la fecha.. .•. . 13.045 51
Por el importe de las cuotas de subecripclón co-
rrespondientes á los sargento/!,. cabos, indivi-
duo/! de banda y soldados del Rrma, correspon-
dl~ntes al mes actual........................ 2.859 82
Por el importe del abono qlle d<?termina el casal
3.° <.le! arto 11 del reglamento orgáoicooo....... 15.974 77
Por la consignación de sirvientes paisanos en este
mes.................. .. .•.. 3.839 20
Por lo~ intereseR dcl pa pel del Etitado al ó 1)01' 100,
eup'!ll de septiembre ......•.• , 90 JI
. Por lo r(~clumado (:emás en presu»nesto de julio,
corresp'lndiento á IR [\lSigmwió~ ilü,,:i.r, &. !:~S pre.
~C'lltel3 en l'l Dep:lríamcnto de ni.f."~ .••.,.... ••.. 263 75
Por el importe del presupuesto del Oolegio, co-
rrespondiente al mes de agosto........•...•..
Salidas de Caja en el !pes de,agosto, según carpeta.
Por el importe de las diferoncias de haber de
alumnos en prácticas .
Por el ídem de los cargos de alumnos en l!lS Aca-
demias militares ....•.••.• ~ ...•........••..
Por el ídem de los auxilios de los \\lumnos que
marcha) on á filiarse á los cuerpos ...•.•••...•
Po:' el ídem <le los títulos de IId.testra elemental
y superíor, de dos huérfanas.. . : .
Por el ídem de los gastos de presentación de huér-
fancs opositores á Goneo" ,
Por el auxilio de nn huérf:~no de llamamiento .
Por el impol·te de los gastos de matrículas en 01
Conserva.torio <le Madrid paro. "2oria1l huér-
fanas .•.•.............................•....
Por el ídem de los g:lstos de enterrllmiento de dos
hucrfanas •. '" : .........•.........•.......
Por el í<.lem de los del huérfano n. J(~rónimo A.lon-















Existenc'ia en Caja, según se detalla á continlla..-"i6n.. no. 622 3U
S-wlla ••. oo .... oo..... 791.429 25




En la cuenta corriente del Banco de Espada •••.
En títulos de la Deuda pública•.... : •.••.•••••.





Suma........... 7U1.129 25 St'ma.. ..•..••....•. 750.622 39
lf:m <leJltdo de remitir las cnota., los cuerpos siguientes: ZonM de Alicanto núm. 22 y narc~loult núm. 21; Habilitaciones de clases
del grupo Oeciu~lltal y Ol'iental de Oanarias, los meses de julío y :lgOl:lto, la primera) y junio, julio y agosto, la última.
I~S'.!l'.l·DO num<5rico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del ~lta y baja. ocurrida en el mes de la fecha, 'S
,le los que da amhos llexo~ figuran en la escala de aspirantes.






• :'._K.:""__3<a.-"...__ "",,__-=-:.___,-_.__:o:. __
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
--
c • ~ M ~ M o~0 0 l:l l:l ., i!~-l:l .., o ..01.., .., ;. E' ."," ~(1)
'" '"
<> ..... "'l:l
:g, . ¡¡¡ <> e :e>- <lO .. TOTAL¡:.
-'"o: ., ?'"'c). :> "::l ~ §~: l:l !' ¡; " . '"., : l:l
: '" ~ : ~~ ~._._,"-
-- ------ ---
. jEzI,"an.n '.' d••..,to d••",........... 121 120 38 246 63 223 811
Altas ••••••••••••••••••••••• 6 11 1 17 ». 33 68
Hoérfano!!.............. BUMAB........... 127 -- 39 263 63 256 879131
. Bajaa ••.•..•••••••••..•••••• --- "34 - 7713 4 4 ~ 22
. Quedan para 1.° de septiembre de 1907...... 114 127 36 229 63 234 802
- -- - - -~Ezlotfan on ... de ....to de 1901..... ...... 13B 150 » 150
"
273 711
Altas •••••••••••••••••••••••. 7 11 » 23 » 13 54
IIn6::fa!1l\s ••• , , • • • • • • • • • . SUlllAB •••••• , •••• --- ---- ---
-'----
--- 286 -765115 101 » 1'73 »
-8 -- - 59Rajas ........................ 13 » l~ » 26
Quedan para 1.0 de septiembre de 1907...... 132 153 :t 161 » 260 70G
-- - -
- - -
Iluérfanos de amboe sexos que existen en la escala de aspirantes I 827hoy fecha, sin pensión •••••••••.••••••••••••..•••••.••..• " » I • t t » »4 ....
-
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